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Resumo: A atuação da gestão feminina vem crescendo nas posições de liderança das 
empresas, desenvolvendo trabalhos diferenciados como uma forma complementar para o 
sucesso de uma organização. Neste contexto a questão do desempenho corporativo 
assume um papel relevante dentro do processo de gestão, desta forma o objetivo principal 
desse trabalho visa identificar a relação entre a gestão feminina na administração com o 
desempenho corporativo das empresas listadas na B3 no período de 2013 a 2017. Para o 
delineamento dessa pesquisa, foi utilizada abordagem descritiva por se tratar da análise de 
características, identificação de registros e dados. Trata-se de uma pesquisa documental, 
abordando os principais aspectos e fatores relacionados à administração feminina. A 
amostragem constitui-se das empresas que possuem algum membro do sexo feminino em 
sua administração. Para a efetivação da pesquisa, o instrumento de coleta das informações 
utilizadas será por meio da base de dados da Economática. Os resultados demostram que 
a relação da influência feminina nas empresas em estudo, o índice de mulheres na 
administração gira em torno de 5% a 7,5%, sendo que este valor ainda é baixo em relação à 
quantidade da amostra em estudo. Ao analisar a relação entre a presença feminina no 
conselho de administração e o desempenho coorporativo, observa-se com base nos 
resultados que a presença feminina nas organizações apresentou resultados satisfatórios 
nos indicadores de Liquidez Seca e Liquidez Geral. 
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